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Dytha Ayu Nugraheni. K5112023. Pengararuh Penggunaan Miniatur Alat 
Transportasi Terhadap Peningkatan Kosakata Pada Anak Tunarungu Kelas 
IV SLB – BC Panca Bakti Mulia Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi, Surakarta : 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 
2016.         
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh 
miniatur alat transportasi dalam peningkatan kosakata pada anak tunarungu kelas 
IV SLB – BC Panca Bakti Mulia tahun ajaran 2015/2016. Subjek dalam penelitian 
adalah dua anak tunarungu kelas IV SLB-BC Panca Bakti Mulia. Penelitian 
menggunakan metode eksperimen dengan bentuk Single Subject Research (SSR). 
Desain yang digunakan dalam penelitian adalah A – B – A.    
 Pengumpulan data dilaksanakan dengan instrumen tes berjenis jawaban 
singkat/short answer dan menjodohkan (matching). Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis visual grafik yang 
meliputi analisis dalam kondisi dan analisis antar kondisi. 
 Hasil penelitian menunjukkan kedua subjek mengalami peningkatan skor 
dalam peningkatan kosakata setelah diadakannya intervensi dengan miniatur alat 
transportasi. Pada fase baseline-1 (A-1) skor mean level yang diperoleh subjek 
DSF sebesar 40 (rendah) pada fase intervensi (B) mean level meningkat menjadi 
61,66 (sedang) dan pada fase baseline-2 (A-2) mean level menjadi 81,66 (tinggi). 
Sedangkan subjek SQ pada fase baseline-1 (A-1) skor mean level yang diperoleh 
subjek SQ sebesar 45 (rendah) pada fase intervensi (B) mean level meningkat 
menjadi 74,16 (sedang) dan pada fase baseline-2 (A-2) mean level menjadi 93,3 
(tinggi). Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
penggunaan miniatur alat transportasi berpengaruh untuk peningkatan kosakata 
anak tunarungu kelas IV di SLB-BC Panca Bakti Mulia tahun ajaran 2015/2016. 
 




















Dytha Ayu Nugraheni. K1552023. The Effect Of Using Model Of Transportation 
Devices To Enriching The Vocabulary To IV Grade Student With Deaf Of SLB-
BC SD Panca Bakti Mulia Year of Study 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty Sebelas Maret University, July 2016. 
This research is doing with purpose to-knowing the effect Of Using Model 
Of Transportation Devices To Enriching The Vocabulary To IV Grade Student 
With Deaf Of SLB-BC SD Panca Bakti Mulia. The subjects in this research are 
two IV grade students with deaf of SLB-BC  Panca Bakti Mulia.This research is 
using experimental method with single subject research (SSR) model. The design 
which using in this research is A-B-A. 
Data collecting in this research is using two kind of tests, these are short 
answer and matching type. Then the collected data will be analyze use the visual 
graphic analyze method that include the Inter-conditional analyze and Cross-
conditional analyze indeed. 
The research report is showing the increase of two subjects in enriching 
vocabulary score after the intervension with model of transportation device. At 
baseline-1 (A-1) face, the mean level of DSF subject is 40 (low), at intervension 
phase (B), the mean level is increase become 61,66 (medium) and at Baseline-2 
(A-2) phase, the mean level is increase become 81,66 (high). Meanwhile, the SQ 
subject at Baseline-1 (A-1) phase, the mean level score is 45 (low), at intervension 
phase (B) mean level score is increase become 47,16 (medium) and at Baseline-2 
(A-2) phase, mean level is increase become 93,3(high). According to the research 
, the result is using the model of transportation device is can be use to increase 
and enriching the vocabulary of IV grade student at SLB-BC Panca Bakti Mulia 
year of study 2015/2016. 
Keywords : Model of transportation device, enriching vocabulary, student with 
deaf 
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